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La Biblioteca Pública es…
“… una organización establecida, respaldada y 
financiada por la comunidad, ya sea por conducto 
de una autoridad u órgano local, regional o nacional, 
o mediante cualquier otra forma de organización 
colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la 
información y las obras de la imaginación, a toda 
una serie de recursos y servicios, y está a 
disposición de todos los miembros de la comunidad 
por igual.“
(Directrices para las Bibliotecas Públicas, IFLA/UNESCO, 2001)




La Biblioteca Pública es…
“… la puerta de acceso de los ciudadanos a la 
Sociedad de la Información, una sociedad que 
utiliza extensivamente y de forma optimizada las 
oportunidades que ofrecen las TICs como medio 
para el desarrollo personal y profesional de sus 
ciudadanos…”
(Plan para el desarrollo de la Sociedad de la Información para el 
período 2000-2003, Gobierno del País Vasco, 2000)
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La Biblioteca Pública en la Sociedad de la 
Información
Biblioteca Pública y Sociedad de la Información
Como parte de la Sociedad de Información busca: 
- Ofrecer igualdad de acceso a la información
- Formar, instruir y alfabetizar a los usuarios en el manejo y 
aprovechamiento de las TIC
- Prestar apoyo a la formación continua y a la educación a 
distancia
- Asesorar y orientar al interesado en los procesos de 
búsqueda, recuperación y evaluación de información 
- Preservar y promocionar el patrimonio histórico-cultural 
de su comunidad territorial
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La Biblioteca Pública en la Sociedad de la 
Información
Biblioteca Pública, Internet y TICs
- BP: Función social, educativa y cultural
- Beneficiada por las TICs
- Influencia tecnológica 
- Mejores servicios de información
- Mayor comunicación con los usuarios
- Cambios significativos en la forma:
- de definir sus fines
- de proceder a su organización
- de prestar sus servicios a los usuarios 
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La Biblioteca Pública en la Sociedad de la 
Información
Biblioteca Pública, Internet y TICs
- Desarrollo de nuevos procedimientos 
- Cambios en las formas de actuar de las BP
“Sin dejar de ser válida la concepción de la biblioteca 
pública como un centro cultural y formativo, se está
tendiendo hacia servicios centrados en el acceso a la 
información.”




La Biblioteca Pública en la Sociedad de la 
Información
Biblioteca Pública, Internet y TICs
- Adaptación a las nuevas circunstancias
- Automatización de la gestión bibliotecaria
- Acceso de forma rápida y completa a toda la colección de 
la biblioteca
- Ofrecimiento de recursos electrónicos de forma local o 
remota
- Prestación de servicios no presenciales




La Biblioteca Pública en la Sociedad de la 
Información
Biblioteca Pública, Internet y TICs
- Las posibilidades que ofrecen las telecomunicaciones están 
siendo utilizadas por las bibliotecas…
- para renovar servicios que ya existían (consulta a los 
catálogos, préstamos, comunicaciones con los usuarios, 
difusión de información, etc.)
- pero también para proponer nuevos servicios y 
productos
(Servicios digitales en ámbitos bibliotecarios,  
J.A. Merlo Vega, 2004)
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La Biblioteca Pública en la Sociedad de la 
Información
Clasificaciones
- Existen numerosos servicios que las bibliotecas públicas 
pueden ofrecer a sus comunidades de usuarios en entornos 
digitales
- Estos servicios suelen agruparse en clases o niveles
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Niveles de servicios en entornos digitales
Clasificaciones
Merlo Vega
- Aplicaciones en el desarrollo de colecciones: compra 
electrónica, desiderata, etc.
- Aplicaciones en la organización de los fondos: consulta de 
OPAC, descarga de registros, etc.
- Aplicaciones en la difusión de la colección: servicios de 
alerta, guías de lectura, tablones de anuncios, etc.
- Aplicaciones en la actividad profesional: listas de 




Niveles de servicios en entornos digitales
Clasificaciones
Frías y Lorente
- Nivel 1: Bibliotecas que aparecen en Internet con 
información básica
- Nivel 2: La web de la biblioteca es una extensión de la 
biblioteca física
- Servicios de referencia, envío de desideratas,  difusión de 
novedades, acceso a catálogos
- Nivel 3: Bibliotecas que piensan en digital
- Reservas y renovaciones en línea, servicios de información 









Niveles de servicios en entornos digitales
Acceso a Internet
- Internet se ha convertido tanto en una forma de dar servicios 
como en un servicio en sí mismo
- Suministro a los ciudadanos de un acceso general a Internet
- Constituye una de las principales actividades
- Aunque la expansión de Internet es cada vez mayor, en 
muchas poblaciones las BP son las únicas que disponen de 
conexiones gratuitas para el usuario, ayudando así a 
disminuir la brecha digital
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Servicios y productos en entornos digitales
Acceso a Internet
Servicios y productos en entornos digitales
Información general e institucional
- Brinda información en línea sobre la biblioteca y sus 
servicios
- De manera unidireccional a través de la Web
- Ejemplos: puntos de servicio, números de teléfono y fax, 




Servicios y productos en entornos digitales
Información general e institucional
Servicios y productos en entornos digitales
Comunicación básica usuario / biblioteca
- Mediante el empleo del correo electrónico
- Útil para que el usuario haga consultas puntuales y la 
biblioteca brinde respuestas personalizadas
Preguntas más frecuentes (FAQ)
- Servicio directo desde el cual se ofrece respuesta, por 
adelantado, a aquellas cuestiones o consultas que se producen 
con mucha frecuencia en las bibliotecas
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Servicios y productos en entornos digitales
Comunicación y FAQ
Servicios y productos en entornos digitales
Formularios electrónicos
- Empleados para varias actividades
- Forma práctica de mantener una relación directa con el 
usuario
- Permiten que éste indique demandas y quejas, sugiera 
mejoras, compras, solicite visitas didácticas, consultas 
bibliográficas, préstamos y reservas, etc. 
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Servicios y productos en entornos digitales
Formularios electrónicos
Servicios y productos en entornos digitales
Tablón de anuncios
- Correlato electrónico de los clásicos tablones de avisos en 
los que la biblioteca informa de cuestiones variadas 
(actividades de la biblioteca, convocatorias culturales, 
información local, etc.)
- Sirve como elemento difusor de gran relevancia e inmediatez




Servicios y productos en entornos digitales
Tablón de anuncios
Servicios y productos en entornos digitales
Ayudas en línea
- Para realizar consultas y búsquedas de información en los 
catálogos en línea existentes
- Para buscar en Internet, indicando pautas básicas para 
plantear la estrategia de búsqueda
- Para saber cómo funciona la biblioteca y consultar sobre 
cualquier aspecto de ella
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Servicios y productos en entornos digitales
Ayudas en línea
Servicios y productos en entornos digitales
Bases de datos
- OPACS
- Catálogo de acceso público a través de Internet
- donde el usuario puede buscar y obtener información 
sobre los fondos de la biblioteca
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Servicios y productos en entornos digitales
Bases de datos
- BD en la Web, bajo licencia
- Representan una forma estructurada de almacenar y 
recuperar grandes volúmenes de información
- Las más comunes contienen descripciones o datos 
numéricos que suelen remitirse a fuentes impresas, aunque 
cada vez más se accede al texto completo en digital
- El acceso a dichas bases está en manos de los editores 




Servicios y productos en entornos digitales
Bases de datos
- BD en la Web, elaboradas por la biblioteca
- Bases de datos de temas locales: Muchos bibliotecarios 
solían tener su fichero sobre preguntas frecuentes de difícil 
respuesta
- Bases de datos en red: Con las nuevas posibilidades de 
distribución de recursos e información de la Web, es 
probable que la producción de información de valor 




Servicios y productos en entornos digitales
Bases de datos
Servicios y productos en entornos digitales
Colección digital
- Textos y libros electrónicos, bajo licencia
- Todavía son contadas las BP que dan acceso a libros 
electrónicos
- Pueden accederse desde la computadora o bien se 
requiere de un lector de libros electrónicos
- Las BP podrían adquirir derechos sobre determinados 
libros electrónicos, almacenarlos en un servidor y permitir 
que el público los descargue gratuitamente
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Servicios y productos en entornos digitales
Colección digital
- Textos y libros electrónicos, publicados por la biblioteca
- La BP puede publicar libros electrónicos no sujetos a 
derechos de autor,
- como materiales antiguos de dimensión histórica o 
materiales de actualidad carentes de interés comercial, 
- pero que puedan ser importantes para la sociedad local 
como declaración y expresión democrática
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Servicios y productos en entornos digitales
Colección digital
Servicios y productos en entornos digitales
Colección digital
- Revistas y periódicos electrónicos, bajo licencia
- Varias bibliotecas se suscriben a diversas revistas 
electrónicas
- Algunas revistas sólo están disponibles en los locales 
físicos de las bibliotecas
- Otras pueden distribuirse a los usuarios en el marco de 
una organización o zona geográfica limitada
- En Internet existen numerosas revistas gratuitas
- Valor añadido de la biblioteca: Presentar al usuario una 
serie de revistas electrónicas sobre diversos temas
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Servicios y productos en entornos digitales
Colección digital
- Revistas electrónicas y boletines por suscripción, publicados 
por la biblioteca
- Continuación de la publicación de boletines y revistas 
impresos
- Orientadas a la promoción general de la biblioteca, 
publican anuncios sobre actos relacionados con ella
- El factor primordial que debe evaluarse en un principio es 
si la penetración del acceso a Internet en la localidad ha 
alcanzado un nivel tal que el esfuerzo valga la pena
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Servicios y productos en entornos digitales
Servicios y productos en entornos digitales
Buscadores internos
- Presente en la página inicial del sitio web
- Buscador que recupera información sobre cualquier aspecto 




- Cuentan con una tradición de enseñanza de las 
herramientas bibliotecarias a los usuarios
- En ocasiones sólo facilitan los locales a otros proveedores
- En otros son las responsables de la organización del curso
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Servicios y productos en entornos digitales
Formación de usuarios
- Numerosas bibliotecas universitarias imparten cursos en la 
WEB, las BP deberían aprovechar estos recursos
- El aprendizaje a distancia ya está instalado en la sociedad, 
las bibliotecas deberían tener ocasión de aprovechar la 




Servicios y productos en entornos digitales
Formación de usuarios
Servicios y productos en entornos digitales
Información y referencia
Servicios y productos en entornos digitales
- Servicios de referencia
- Conocidos como servicios "Ask a“ o 
“Pregunte al bibliotecario”
- Pueden plantearse búsquedas 
bibliográficas e informativas que son 
resueltas por profesionales de bibliotecas y 
expertos en información
- Servicio tradicional (personalmente o 
teléfono) con correlato en el entorno digital 
(formularios, mensajería instantánea o 
correo electrónico)
Información y referencia
- Servicios de respuesta en colaboración
- Se establecen alianzas y asociaciones
- Las bibliotecas pueden:
- especializarse en ámbitos limitados, añadiendo así
valor y calidad al producto en su conjunto
- dividirse entre ellas las horas de apertura de la 
ventanilla de consulta virtual con asistencia 




Servicios y productos en entornos digitales
Información y referencia
- Difusión selectiva de información
- Difusión sistemática de información a partir de las 
necesidades concretas que indiquen los usuarios
- Servicio tradicional de las bibliotecas, sobre todo 
universitarias y especializadas
- Internet simplifica esta actividad en tres ámbitos: 
- Recepción de la consulta (formularios)
- Localización de la información (BD, OPACs, Internet)
- Envío de respuesta (correo electrónico)
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Servicios y productos en entornos digitales
Renovaciones y reservas
- Posibles a través de Internet, sin necesidad de desplazarnos 
físicamente hasta la biblioteca
Servicios y productos en entornos digitales
Exposiciones virtuales
- Exposiciones, actividad comunes de la extensión 
bibliotecaria
- La web ofrece una buena manera de difundir estas muestras
- Las BP suelen poseer colecciones de imágenes de contenido 
histórico local
- Podrían crear una presentación virtual
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Servicios y productos en entornos digitales
Exposiciones virtuales
Servicios y productos en entornos digitales
Exposiciones virtuales
Servicios y productos en entornos digitales
Guías temáticas / guías de uso
- Uno de los principales servicios de valor añadido prestados 
por la biblioteca
- Pueden diseñarse en colaboración con los usuarios 
(profesores de las escuelas de la localidad)
- La BP podría ofrecer la infraestructura idónea para albergar 
dichas guías temáticas, por ejemplo prestando capacidad del 
servidor y apoyo técnico
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Servicios y productos en entornos digitales
Guías temáticas / guías de uso
Servicios y productos en entornos digitales
Documentos informativos
- Folletos, guías, dípticos, etc. que informen sobre la 
disposición de la biblioteca, sus servicios, sus reglamentos, 
sobre cómo localizar un documento o sobre cualquier aspecto 
que redunde en un mayor y mejor uso de la colección
- La mejor forma de difundir la actividad de una biblioteca
-Es ésta una de las aplicaciones de Internet más empleadas, ya 




Servicios y productos en entornos digitales
Documentos informativos
Servicios y productos en entornos digitales
Información local / a la comunidad
- Las TICs han ayudado a consolidar los servicios orientados a 
brindar información comunitaria
- Estos servicios no solamente ofrecen la información 
referente a la propia localidad o la generada por ella, sino 
también todo tipo de información útil y práctica necesaria para 
el desarrollo de la vida cotidiana que favorezca el desarrollo 
social y económico de la comunidad
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Servicios y productos en entornos digitales
Información local / a la comunidad
Servicios y productos en entornos digitales
Listas y foros de discusión
- Listas de distribución
- Envío masivo de mensajes electrónicos
- Cualquier persona interesada puede subscribirse a la lista 
y enviar y recibir mensajes de la temática de la misma
- Existen en Internet un buen número de directorios a 




Servicios y productos en entornos digitales
Listas y foros de discusión
- Consejos de lectores
- Posibilidad democrática de que los usuarios hagan 
sugerencias sobre los servicios, sobre la colección y sean 
escuchados
- Grupos de debate de lectores
- Al crear un marco de debate entre los lectores en Internet, 
la biblioteca pública cumple su obligación de promover y 
estimular la lectura y la literatura
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Servicios y productos en entornos digitales
Mapas y visitas virtuales
- Forma fácil, divertida e interactiva de ver un espacio en 
todas las direcciones con sólo mover el ratón
- Publicidad altamente efectiva y atractiva para los usuarios, 
que perciben el espacio esférico con una vista totalmente 
verosímil y natural
- Este es el gran atractivo, el de convidar al navegante con la 
posibilidad de realizar una visita virtual al lugar, con la 
sensación de estar allí
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Servicios y productos en entornos digitales
Mapas y visitas virtuales
Servicios y productos en entornos digitales
Servicios personalizados
- Infantil y juvenil
- Servicios dirigidos específicamente al sector de usuarios 
infantil y juvenil, donde se ofrecen recursos adaptados a 
sus necesidades
- Pueden incluir recomendaciones a padres para promover 
el hábito de la lectura, actividades, visitas
- Servicios a empresas
- Frecuente en EEUU y los países escandinavos




Servicios y productos en entornos digitales
Servicios personalizados
Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0
- La llamada Web 2.0 o Web social se basa cada vez más en el 
papel activo que ocupan los usuarios
- Éstos ya no son simples consumidores de contenidos y 
servicios sino que se han convertido en parte activa del 
desarrollo de ésta al producir y compartir todo tipo de 
contenidos
- La implementación de herramientas y servicios de la Web 
2.0 implica un estudio y planificación ya que no todas las 




Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Redes sociales
- Servicios web que permiten a los individuos crear un perfil 
público o semi-público dentro de la plataforma
- Permite definir una lista de usuarios con los que comparten 
algún tipo de contacto
- El gran número de redes existentes hace que resulte 
imposible mantener el perfil actualizado en cada una de ellas, 




Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Redes sociales
- Uso de esta herramienta en una biblioteca:
- Permiten integrar canales RSS en las páginas
- Permiten incluir mensajería instantánea en las páginas, 
útil para ofrecer servicios de referencia en línea
- Permiten recomendar y destacar libros
- Facilitan la actualización de los contenidos de las páginas
- Facilitan la organización de eventos: anunciar 




Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Redes sociales
Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Blogs
- Herramienta popular de la web social, por su sencillez y 
facilidad de publicación que ofrece
- Sitio web periódicamente actualizado que recopila textos o 
artículos de uno o varios autores ordenados cronológicamente
- En cada artículo los lectores pueden escribir sus comentarios 




Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Blogs
- Uso en una biblioteca:
- Es muy amplio
- Limitado por el tipo de biblioteca y de usuarios a quienes 
se dirige
- Algunos posibles usos son:
- Difusión de las actividades de la biblioteca
- Formación de comunidades de interés




Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Blogs
Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Wiki
- Sitio Web en donde los usuarios pueden crear, editar, borrar 
o modificar los contenidos, es una forma interactiva, fácil y 
rápida de crear una página web
- Todas estas facilidades hacen que un wiki sea una 
herramienta efectiva para la escritura colaborativa, un claro 
ejemplo es la enciclopedia Wikipedia
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Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Wiki
- Usos de las wikis en las bibliotecas:
- Crear espacios colaborativos para que los usuarios 
puedan generar y actualizar la información
- Promover el desarrollo profesional con la creación de 
foros para el intercambio de ideas sobre determinadas áreas
- Método de comunicación interna para compartir 
información entre el personal de la biblioteca
- Documentar actividades realizadas
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Servicios 2.0: Wiki
Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Marcadores sociales
- Permiten compartir las listas personales de 'favoritos' a 
través de un sitio web público, con el fin que otros usuarios 
puedan participar colaborativamente en la creación de listas de 
enlaces comunes
- La incorporación de nuevos enlaces implica el etiquetado 
con palabras clave que facilitan la localización del sitio web
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Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Marcadores sociales
- Puede trasladarse a las bibliotecas de diferentes formas:
- Simplificar las listas de distribución de bibliografías, los 
usuarios pueden describirlas aportando su conocimiento 
especializado.
- Elaborar servicios de enlaces recomendados de 
determinadas áreas de conocimiento.
- Compartir con otros usuarios los recursos que se están 
utilizando en una investigación.




Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Marcadores sociales
Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Sindicación de contenidos (RSS)
- Hace posible la lectura de una gran cantidad de información 
que de otra manera debería ser obviada por cuestiones de 
tiempo
- El uso de esta tecnología en las bibliotecas es doble:
- en función de si se desea ser emisor de información
- o bien receptor y difusor de la misma
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Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Sindicación de contenidos (RSS)
-¿Qué es RSS?
- Siglas de Rich Site Summary, un formato de texto, estándar 
y público, que sirve para distribuir titulares de noticias y 
contenidos por Internet de una forma totalmente 
automatizada
- Su función: Mostrar un sumario o índice con los contenidos 
y noticias que ha publicado un sitio web, sin necesidad 





Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: Sindicación de contenidos (RSS)
- ¿Cómo utilizar RSS?
1. Localizar e instalar en su PC un programa lector que se 
adapte a las necesidades del usuario (Google, My Yahoo)
2. Localizar el fichero RSS del sitio web que interesa 
(identificado mediante un pequeño icono, de color naranja, 
con el texto RSS o XML)
3. Haciendo clic en ese icono se obtiene la dirección del 




Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: RSS
Servicios y productos en entornos digitales
Servicios 2.0: RSS
Servicios y productos en entornos digitales
Servicios móviles
Servicios y productos en entornos digitales
- Las bibliotecas públicas son un auténtico centro de acceso a 
la información para la ciudadanía en general
- Internet ofrece una manera original y eficaz para que estas 
bibliotecas presten sus servicios y establezcan una 
comunicación estrecha y constante con los usuarios
- En esta era digital, cuando el usuario necesite de la 






… esté donde esté!
Y esto ha sido todo por hoy…
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